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S.C.M. - SECRETARIA - Moviment de socis
Variaciones enregistrades en el llibre de socis entre les assemblees ordinàries de 1986 i
1987
ALTES
Soci N.°, Cognoms, Nom - Adreça - Telèfon
204 SUNER FERRER, Andreu Josep
C/ A. Maura, 4 - 07140 SENCELLES (Balears) •
Tel. (971) 51 14 71
205 BARTOLÍ MONTOLIU, Josep
Pi i Margall, 42-44, àtic 3a. - 08025 BARCELONA
Tel. (93) 214 02 33
206 BALLARÀ NOGUERA, Josep
Tossalet de les Forques, 46 - 08600 BERGA (Barcelona)
Tel. (93) 821 25 01
207 BOADA JUNCÀ, Martí
C/ Olzinelles, 6 - 08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (93) 847 50 51
208 ONATE CERVANTES, M. a Luisa
Esplanada Montbau, 11 - àt. la. - 08035 BARCELONA
Tel. (93) 229 90 88
209 VIVAS ORTÍZ, Pere
C/ Major de Sarrià, 94 - ler. 2a. - 08017 BARCELONA
Tel. (93) 204 00 52
210 SIMON IRANZO, Ignacio
C/ Encarnació, 111 - 2on. 2a. - 08024 BARCELONA
Tel. (93) 210 26 24
211 MARTÍNEZ RUIZ, José Ramón
Reina M. a Cristina, 43 - 3er. - 43002 TARRAGONA
Tel. (977) 23 29 36
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212 CARDENAS ESPINOSA, Rafael
C/ Ocells, 6 - 08100 SANT FOST DE CAPCENTELLES (Barcelona)
Tel. (93) 358 37 17
213 SUNÉ DOLS, Magí-Francesc
C/ Robrefio, 20-22 - 3er. 4a. - 08014 BARCELONA
Tel. (93) 322 04 93
214 CANAL CODINA, Josep
C/ D'Ibran, 15 - 08031 MATARÓ (Barcelona)
Tel. (93) 796 06 11
215 COSTA SEGLAR, Manuel
C/ Montornés, 33-35 - 2on. - 08023 BARCELONA
Tel. (93) 212 66 15
216 ALBALAT SALANOVA, Antoni
C/ Benicarló, 25 - 3er. 8a. - 12003 CASTELLÓ
Tel. (964) 22 53 80
217 CORTÉS BARRABEIG, Pere
C/ Beethoven, 27 - àtic - 08224 TERRASSA (Barcelona)
Tel. (93) 780 06 86
218 MARCOS BELTRAN, Josep Ma.
C/ Aragó, 420 - 3er. la. - 08013 BARCELONA
Tel. (93) 230 48 47
219 NAVARRO ALFARO, Alfonso
C/ Vayreda, 12 - 9è. 2a. - 08035 BARCELONA
Tel. (93) 358 66 65
220 BELLO GUBIANES, Montserrat
Grup Sant Llorenç, 44 - ler. 3a. - 08227 TERRASA (Barcelona)
Tel. (93) 783 60 37
221 SANCHO YSCLA, Ferran
Creu Coberta, s/n. - 43470 LA SELVA DEL CAMP (Tarragona)
Tel. (977) 84 40 63 /84 43 84
222 MUNTAN ENGBERG, Lluís
Carretera de Cabrera, 1-C - 3er. la. - 08349 CABRERA DE MAR (Barcelona)
Tel. (93) 759 44 17
223 CASAS GASSÓ, Alfons
C/ Sant Eudald, 13 - àtic 1 a. - 08023 BARCELONA
Tel. (93) 213 70 95 / 317 99 90
224 PALACIOS REMONDO, Jesús
Dr. Múgica, 14 - 4.° A - 26002 LOGRONO (La Rioja)
Tel. (941) 22 39 34
225 PÉREZ DE-GREGORIO, Miquel Àngel
Gran Via Jaume I, 35 - 7è. 2a. - 17001 GIRONA
Tel. (972) 21 26 23
226 LLORENS DURÀN, Enric
C/ París, 188 bis - àtic la. 08036 BARCELONA
Tel. (93) 245 81 01
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227 MARTIN ESTEBAN, M. Paz
Avda. Fabregada, 58 - 2on. 3a. - 08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barce-
lona)
Tel. (93) 337 67 98
CANVI I CORRECIÓ DE DADES
001 BOLÓS CAPDEVILLA, Josep Oriol de
Avda. Verge de Montserrat, 8 - àtic la. - 08024 BARCELONA
Tel. (93) 214 46 55
033 CHIVA RAMOS, Juan Ramón
C/ Girona, 30 - 3er. 4a. - 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. (93) 666 78 70
039 ZUGAZA BILBAO, Alvaro
General Ampudia, 4 - 28003 MADRID
065 NCINEZ ROIG, Josep Ma.
Institut de Batxillerat «ABAT OLIBA»
Carretera de Barcelona, 57 - 17500 RIPOLL (Girona)
071 GONZALEZ ENRIQUEZ, Belisario
C/ Berlinés, 3 entl. la. - 08006 BARCELONA
083 ADELL JAUMANDREU, Lluís
Infanta Carlota, 97-101 - 4t. la. - 08029 BARCELONA
Tel. (93) 322 41 47
200 CASTRO CERCEDA, M. a Luisa
Campo del Gayo, 10 - 2on. - 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Apartado de Correos, 618 - 15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. (981) 58 56 94
BAIXES
013 BERTRAN CAPELLA, Alejo (Defunció)
177 FRIGOLE OLIVER, M. a Carmen (Voluntaria)
024 CABARROCAS MONER, Jordi
089 FERRER GASOL, Joan
099 FERRER GULIA, Alfons
106 SALADIÉ CASTELLNOU, Montserrat
112 PÉREZ MARTÍNEZ, Francesc
139 MONZON FERN/SÏNDEZ-PENA, Gonzalo
154 PÉREZ VARGAS, Jesús
156 GIRALT MARTÍN, Teresa
164 GASSÓ ESPINA, Josep
